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のルールや FTA/EPA（Free Trade Agreement/Economic Partnership Agreement：








































































































































































































































































































ニットロード化は Door to Doorを可能にし，同時に輸送の安全性，安定性，
確実性，低廉性，迅速性，柔軟性を確保し，さらに，コンテナ内部の荷役を荷
主企業にアウトソーシングし前工程と後工程を考慮して自由にレイアウトでき
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に関係する電子化，UN/EDIFACT（United Nations/Electronic Data Interchange for





主と買主など）が直接行う。システムは大きく B to C（企業対個人取引）や C
























































































































































































International Chamber of Commerce）に基づいた国際ルールである。拘束力が強
くウィーン売買条約（United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods：国際物品売買契約に関する国際連合条約）とも連動している。












UN/CEFACT（United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business：
貿易円滑化と電子ビジネスのための国連センター）などを中心に進められてお














































































































































United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods）が依
然未発効な状況においても，ヘーグ・ヴィスビー・ルール（1979年改正）を
根拠に，信用状決済にも使用できる「国際複合一貫輸送約款（FBL：FIATA
Multimodal Transport Bill of Lading）」を作成し，荷主企業が国際工程間分業，
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に経営資源が分散しており，効率的な情報・通信システムが構築されるまでは効率化は難
しかった。
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